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уметь корректно формулировать и ставить задачи 
(проблемы) своей деятельности при выполнении 
ВКР, анализировать, диагностировать причины 
появления проблем, определять их актуальность 
X   
устанавливать приоритеты и методы решения 
поставленных задач (проблем); 
X   
уметь использовать, обрабатывать и анализировать 
современную научную, статистическую, 
аналитическую информацию; 
X   
владеть современными методами анализа и 
интерпретации полученной информации, оценивать 
их возможности при решении поставленных задач 
(проблем) 
X   
уметь рационально планировать время выполнения 
работы, определять грамотную последовательность 
и объем операций и решений при выполнении 
поставленной задачи; 
  X 
уметь объективно оценивать полученные 
результаты расчетов и вычислений; 
X   
уметь анализировать полученные результаты 
интерпретации данных; 
X   
знать и применять методы системного анализа; X   
уметь осуществлять междисциплинарные 
исследования; 
 X  
уметь делать самостоятельные обоснованные и 
достоверные выводы из проделанной работы 
X   
уметь пользоваться научной литературой 
профессиональной направленности 
X   
уметь применять современные графические, 
картографические, компьютерные и 
мультимедийные технологии в исследовании 
X   
уметь использовать картографические методы с 
применением ГИС 
X   
 
Отмеченные достоинства работы Работа имеет ясную и понятную 
структуру, является самостоятельным авторским исследованием. Автором 
глубоко проанализированы и систематизированы предшествующие работы 
2 
по данной проблематике. Работа неплохо иллюстрируется графиками и 
картосхемами, делающими восприятие текста более доступным. 
Достоинством работы является ее полимасштабность. Кроме того, она 
действительно может иметь практическое значение, чего редко не достает 
выпускным квалификационным работам. 
Отмеченные недостатки работы  Не вполне понятно, является ли методика, 
апробированная на материалах Ленинградской области и Санкт-
Петербурга, универсальной или будет приобретать свою специфику в 
зависимости от конкретной региональной ситуации. Работе не хватает 
предложений по внедрению разработанных методических приемов в 
практику стратегического и территориального планирования.  
Заключение руководителя В случае успешной защиты работа И.В 
Труфанова заслуживает положительной оценки. 
Руководитель К.А. Морачевская                   «28» мая 2021 г. 
